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翻訳 高所からの放擲物・落下物による損害の責任
: ローマ法上の源流と現代民法における発展

























































































3 、深圳「好莱居高所落下物事件」：2006年 5 月31日、小学 4 年生である被害
（ 1 ）　「第87条【建物からの放擲物 ･ 落下物による損害賠償責任】建物の中から放擲された物又は建
物から落下した物により、他人に損害を与えた場合において加害者の確定が困難なときは、加害
者でないことを証明できた者を除いて、加害可能な建物の使用者が補償を与えなければならない。」

















































D. 9. 3. 1. pr. （Ulpianus 23 ad ed.） 




治療費を支払うことになった。2007年 7 月には、広東省深圳市のある住宅区で 4 歳の男児が落下
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vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum 
factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. si eo ictu homo lib-
er perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. si vivet nocitumque ei esse 
dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condem-
nari, tanti iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: 
aut noxam dedere.”

















説彙纂」第 9 巻第 3 章「（De His, Qui Effuderint Vel Deiecerint［〔家外へものを〕
流出させ、または投下した者について――訳者注］）」に収録されている。この




















（ 3 ）　D. 9. 3. 1. pr.
（ 4 ）　D. 9. 3. 1. 3. （Ulpianus 23 ad ed.）: Quod, cum suspenderetur, decidit, magis deiectum videri, sed et 
quod suspensum decidit, pro deiecto haberi magis est. proinde et si quid pendens effusum sit, quamvis 
nemo hoc effuderit, edictum tamen locum habere dicendum est.
（ 5 ）　D. 9. 3. 5. 6. （Ulpianus 23 ad ed.）: Praetor ait: “Ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, qua 
[quo] volgo iter fiet inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. Qui adversus ea 
fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, aut 




（ 6 ）　I. 4. 5. 1. : Item is, ex cuius cenaculo vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabat deiectum 
effusumve aliquid est, ita ut alicui noceretur, quasi ex maleficio obligatus intellegitur: ideo autem non pro-
prie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur aut servi aut liberi. Cui 
similis est is, qui ea parte, qua vulgo iter fieri solet, id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceci-
derit, alicui nocere: quo casu poena decem aureorum constituta est.
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な変化が見られ、道に面する側に窓が何個も開いた複数の階を有する建物が主
























（ 7 ）　Cfr. S. Schipani, Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2009, p.104.



























（ 9 ）　D. 9. 2. 11. 4. （Ulp. 18 ad ed.） : Si plures trabem deiecerint et hominem oppresserint, aeque veteribus 
placet omnes lege Aquilia teneri.
（10）　D. 9. 2. 31. （Paulus 10 ad Sab.） : Culpam autem esse, quod cum a diligente provide ripoterit, non esset 
provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit.
















　もちろん、「学説彙纂」第 9 巻第 3 章第 1 法文第 4 節の中で「事実上、彼






上述した「学説彙纂」第 9 巻第 3 章第 1 法文第 4 節の中の文言はウルピアヌス
本来のものではなく、以降の学者が増補・註釈を加えたものだというのが近年
有力に主張されている（13）。つまり、ここでの「過失」に対する強調は、後世に
（11）　D. 9. 3. 1. 4. （Ulpianus 23 ad ed.） : …nec adicitur culpa enim penes eum est. nec adicitur culpae mentio 
mentio vel infitiationis, ut in duplum detur actio, quamvis damni iniuriae utrumque exiget.
（1２）　D. 9. 3. 6. 2. （Paulus 19 ad ed.） : Habitator suam suorumque culpam praestare debet.





























（14）　I. 4. 5. 1. : …ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius cul-
pam tenetur aut servi aut liberi.


























済ではないのは明らかである）。「学説彙纂」第 9 巻第 3 章の法学者の議論の中
から、以下の数点の要因をまとめることができる。
（15）　D. 9. 3. 1. 1.
154 高所からの放擲物・落下物による損害の責任〔李　鈞〕
（1２9）


























（16）　D. 9. 3. 1. 9; D. 9. 3. 5. 1; D. 9. 3. 5. 3.
（17）　D. 9. 3. 6. 2.






























削除された。詳しくは、Li Jun, Lʼactio de effusis vel deiectis nella vigente Legge sulla responsabilità da 



























（２1）　Trib. Verona, 8 Gen. 1992, in Foro Pad., 1993, I, 127, citato da Marco Rodolfi, La responsabilità civile 
sinistri stradali, codice delle assicurazioni, immissioni ed altri fatti illeciti, IPSOA, 2007, p.108, nota 96.
（２２）　Larson v. St. Francis Hotel （District Court of Appeal of California, 1948. 83 Cal. App. 2 d 210, 188 
P. 2 d 513）, citato da Pan Weida, Casebook of Anglo-American Tort Law, High Education Press, 2005, 
pp.125-126.

























（２3）　Art. 2084- 4. Objects falling from a building.
（２4）　夏新華著「勒内・達維德与「埃塞俄比亜民法典」」、『西亜非洲』2008年 1 期、pp.58-63、及び、
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（1２２）
